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O objetivo do presente trabalho foi avaliar características agronômicas de cultivares de soja, 
em área experimental da Faculdade Dr. Francisco Maeda, no município de Ituverava, SP, no 
período de outubro de 2016 à março de 2017. Os tratamentos foram constituídos de 20 
cultivares fornecidos pela Universidade Federal de Uberlândia. Cada parcela foi formada de 
quatro linhas de 5 m de comprimento. As linhas laterais foram tomadas como bordadura, 
sendo então as amostras avaliadas das duas linhas centrais. Para avaliação do experimento 
foram analisados seguintes parâmetros: Altura de plantas, altura de inserção da 1ª vagem, 
produção por parcela e massa de 100 grãos. De acordo com os resultados obtidos nesse 
experimento pode-se concluir que as cultivares avaliadas estão aptas para plantio no 
município de Ituverava, SP. 
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